






OBAT Kl.JMUlt HBXBTIDINE 0,1'10 

DI8ANDING OBAT KUMUR POVIDONE IODINE 1% 




















OBAT ElJMUll HEXETlDlNE 0,1% 

DIBANDING OBAT JruMUR POVIDONE IODINE 1% 
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KF.SI~lPlILA:" & SARA:\ 
VI.I 	KESIMPl'LA" 
Bcrdasar peneli!lan tentang daya hambat antara abat ktlmur yang 
mengandung hc:\ctidlfi(: OJ<.!:o dengan aba! kumur yang mcngandung povidone 
kxhnc 1% tcrhadap baktcn plak sllpraginglva sccara laboratoris, dapat dislmpulkan 
sehagai bcnkut . 
Dbat kumur hcxctidmc OJ<;-"o dan povidone lOdme 1% 5ama - sarna mC1ruliki 
kemampuan dalam mcnghambat ]}ertmnbuhan hakten pia\.. supragmgl\.'a 
secara baktcnoiogis tidak ada perbedaan cfektifitas yang bennakna antara obat 
kumuf hcxctidme 0.\ U"n dan ~lO\idone iodine !(I/o terhadap hak1en plak 
supragingiva 
Waktu peng~'UnaaJl obal ktuTIur baik 30 detlk maupun 60 dctik tidak 
menunjukkan perhcdaall 'yang berrnakn3 dalam menghambat pCflumhuhan bakteri 
plak supraginglva 
VI.2 	SARA" 
Perlu dHakukan pcm:hrian yang lebih lanJut meogenai erektlvitas obat kwnur 
Hexetidme O. [0"0 dan Povidone iodine 1 % terhadap kuman tertentu, 
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